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В современной экономике широко используются различные 
математические методы, как для решения практических задач, так 
и для теоретического моделирования социально-экономических 
процессов. Математические методы являются составной частью 
методов любого раздела экономической науки. Использование ма-
тематического описания экономических систем открывает новые 
возможности для экономической теории и практики.  
Существуют разные способы классификации математических 
моделей. В качестве критериев разбиения на классы могут быть 
разные характеристики. В одних случаях за критерий берется де-
терминированность либо случайность взаимовлияния факторов 
модели. В других случаях за критерий разбиения берется инстру-
ментарий построения моделей, в третьих случаях – выходные па-
раметры, в четвертых случаях – отображаемые свойства и т.д.  
Общая схема развития экономической системы и роль модели-
рования в этом процессе отображена на рисунке 1.  
При построении математических моделей в экономике надо 
учитывать, что большинство характеристик таких моделей нельзя 
определить точно. На их значения влияет «человеческий фактор», 
т.к. они являются результатом действий и решений множества от-
дельных людей, которые в одинаковой ситуации ведут себя по-
разному. В результате характеристики экономических моделей 
оказываются случайными величинами, сгруппированными вокруг 
каких-то средних значений или осредненных зависимостей. Такие 
модели называются стохастическими (в отличие от детерминиро-





Рисунок 1 – Роль моделирования в развитии экономической системы [1] 
 
Таким образом, экономико-математические модели по своей 
природе являются в той или иной степени неопределенными. При 
теоретическом моделировании эта неопределенность остается за 
рамками исследования, т.к. целью моделирования является выяв-
ление как раз наиболее общих, осредненных закономерностей. 
При построении прикладных моделей неопределенность харак-
теристик либо изначально закладывается в модель, либо ее необхо-
димо держать «в уме» и понимать, что результат моделирования – 
это лишь наиболее вероятный вариант. Всегда есть вероятность то-
го, что реальная ситуация будет развиваться не так, как предсказы-
вает разработанная модель и надо принимать меры противодейст-
вия или страховки на этот случай.  
При построении различных эмпирических (и смешанных) мо-
делей надо учитывать еще одно обстоятельство, которое заключа-
ется в том, что эмпирические закономерности, вообще говоря, 
нельзя экстраполировать (продолжать за пределы диапазона, охва-
ченного экспериментальным исследованием), так как в неизучен-
ной области могут проявить себя принципиально иные эффекты, не 
характерные для уже исследованной области изменения факторов 
процесса.  
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В экономических исследованиях и практической деятельности 
широко используется понятие тренда (тенденции). Это эмпириче-
ская закономерность изменения во времени того или иного эконо-
мического показателя, полученная путем обработки данных о его 
значениях в предыдущие моменты времени. Достаточно часто эко-
номические решения принимаются на основе предположений о 
том, что эта же закономерность будет иметь место и в будущем 
(хотя бы на какой-то срок). Совсем обойтись без таких предполо-
жений нельзя – иначе стало бы невозможным никакое перспектив-
ное планирование. Однако при составлении планов следует крити-
чески анализировать имеющиеся тренды и учитывать возможность 
их нарушения. Анализ большинства экономических кризисов пока-
зывает, что они связаны с некритическим продолжением на значи-
тельный срок в будущее каких-то трендов, имевших место в пред-
шествующий период (роста цен на нефть, объемов ипотечного кре-
дитования, числа вкладчиков финансовой «пирамиды» и т.п.).  
Для изучения возможности возникновения, предсказания и 
объяснения причин таких кризисных ситуаций необходимо исполь-
зовать теоретическое моделирование. 
Весьма ответственным этапом моделирования является процесс 
сбора и обработки исходной информации. В зависимости от поста-
новки задачи и объекта, по которому эта задача должна быть по-
строена, определяют характер и объем необходимой информации, 
источники ее сбора и методы обработки.  
Планирование экономических процессов перерабатывающих 
предприятий должно обеспечить оптимальную структуру произ-
водства, его территориальное размещение по районам страны, рас-
пределение средств производства и производимой продукции с це-
лью наиболее полного удовлетворения потребностей населения и 
достижения высокой экономической эффективности. Решить эту 
сложную задачу можно при условии применения системного под-
хода к анализу, прогнозированию и планированию перерабаты-
вающих предприятий. 
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Эффективное использование зернового корма является одним из 
условий получения низкой себестоимости продукции животновод-
ства. В Республике Беларусь на фуражные цели идет около 50% от 
валового сбора зерна по стране. На протяжении последних лет со-
храняется последовательная динамика к росту производства зерна, 
за последние годы валовой сбор составил 7–8,5 млн. тонн. Следо-
вательно, выбор эффективной конструкции машины для подготов-
ки фуражного корма является актуальной задачей. 
Машины для дробления фуражного корма, в зависимости от тех-
нологических задач и механических свойств зерна, классифициру-
